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La col*lecció mineralbgica Visedo Moltó (CMVM) 
h Col.leccicí Mitieralcigica Visedo Moltó va estar exposada, en gran part, durant rnés de vint anys al Museu Arqueolhgic Municipal d'Alcoi. En 
1991 iui ser eititnagatrettiada i ara ha estar objecte d'una revisió. El valor de la col.lecció es troba en el fet que mosrra un vessant de la investigació cien- 
t!/ico de principis del segle xx: el col~leccionisme. S'hi inclouen els untecedents de la col~lecció i les rasques desenvolupades per a actualitzar-la a les 
norrties de cori.sen~ació actuals. 
P(trrru1es clou: Museu Arqueolcigic Municipal d'Alcoi. Camil Visedo Molrcí. Mineralogia. Col.leccionisme. 
L<r Col,lec,cid MitieralOgicu Visedo Moltó estuvo, en gran parte, expuesta durante más de veinte años en el Museu Arqueolhgic Municipal d'Alcoi 
h(tst(i qrrc, en 1 991 fue almacenada y ahora ha sido objeto de una revisión. El valor de la colección se encuentra en que muestra un aspecto de la investi- 
,q(rcirin científica de principios del siglo xx: el coleccionismo. Se incluyen los antecedentes de la colección y el trabajo desarrollado para su actualización 
según l<is ttonnas de conservacidn actuales. 
P<tlahra.s Clave: Museu Arqueolcigic Municipal d'Alcoi. Camil Visedo Moltó. Mineralogía. Coleccionismo. 
The Visedo MoM Mineralogical Collection 
The Visedo Moltó Mineralogical Collection was exposed during more than twen- years in the Museu Arqueolhgic Municipal drAlcoi until was sto- 
red iti 1991 utid tiow has heen revisited. The most valuable of the collection is that ir shows aspects of the scientific investigarion in the early twenty-cen- 
rirry: 'El Coleccionismo'. In our stud.y we include aspects of the antecedents of the collection and the work developed for its updating according to the 
tti(derri stunricrrds of conservation. 
Kev Wor(1.s: Museu Arqueolcigic Municipal d'Alcoi. Camil Visedo Moltó. Mineralogy. 'El Coleccionismo'. 
Camil Visedo en les primeres Iínies del seu llibre 
Alcoy. Geología. Prehistoria adverteix al lector que "Es 
convenientt y de interés, al tratar de describir estas primi- 
tiilns erl(1de.s de la humanidad, exponer algunas nociones 
húsic~as sobre la formación de estas tierras que habita- 
m o s  ..." (Visedo, 1959) i li dóna gran importancia a la geo- 
logia com un dels fonaments de I'arqueologia. D'aquesta 
manera, hom sospita que aquesta col.lecció degué naixer 
per tal d'il.lustrar els coneixements geolbgics que adquirí. 
Basicanient, el material prové de les serralades proxi- 
mes a Alcoi: la serra de Mariola, Aigüeta Amarga, Barxell 
o la Querola. que són paratges d'on en procedeixen sovint 
els exemplars. A rnés d'aquests, també són abundants els 
materials de Cartagena (Mina Rafaela, Mina Humo, Mina 
Estrella ... ) i, fins i tot, es troben alguns exemplars, els 
inenys, del Marroc o Italia. 
La Col.lecció Mineralbgica Visedo Moltó (CMVM) 
consta de 204 exemplars, dels quals 121 són minerals i 83 
són roques. Vicent Pascual Pérez en va seleccionar 16 1 per 
exposar-los al Museu durant més de dues dkcades. El 
recull d'exemplars va ser realitzat pel mateix Camil Vise- 
do al llarg de la seua vida, bé arreplegant-los durant les 
nombroses eixides al camp, bé fruit de donacions o 
d'intercanvis amb altres investigadors. 
La primera referencia a la col.lecció que s'ha trobat és 
un inventari manuscrit, fet pel mateix Visedo, que es titula 
Catálogo de mi colección de Paleontología y Minerales 
(km. 1). Malgrat que la data inicial és la de 1927, proba- 
blement va anar completant-lo a mesura que recollia més 
exemplars, com ho demostren els diferents tipus de tinta 
del registre. Aquest registre es conserva al museu. 
Amb la mort de Visedo, l'any 1958, la col.lecció 
arqueologica i paleontolbgica, on s'inclou la CMVM, 
esdevé, segons la voluntat testamentaria, propietat de 
1'Ajuntament d'Alcoi. Aquest mateix any sera nomenat 
nou conservador del museu Vicent Pascual Pérez, que a 
finals dels seixanta constituira un nou inventari de les 
col.leccions del museu en quk s'inclourh, amb el nom de 
Geología, la mineralbgica. 
Cal aclarir que en aquest inventari tan sols apareixen 
les peces destinades a ser exposades: de CMVM-001 a
La selecció de minerals i roques de la col.lecció mine- 
raldgica, juntament arnb la col.lecció paleontolbgica. va 
ser exposada de 1958 a 1980. En un primer moment. 
ocupa la secció més curta de l'edifici que havia estat 
Biblioteca Municipal fins a 1958, per passar desprds a 
unes vitrines disposades en I'escala principal. En 199 1 ,  
arnb les reestructuracions del museu, va passar al magat- 
zem, d'on s'ha tret ara arnb la finalitat de revisar-la. 
El valor d'aquesta col.lecció no es deu tant a la raresa 
dels exemplars que conté, sinó a la possibilitat que ens 
dóna d'estudiar el món científic, en el seu vessant natura- 
lista, de principis del segle passat. El muntatge de les 
peces i les anotacions anecdbtiques de les etiquetes ens 
ajuden a saber com entenia el naturalista de principis de 
segle xx la seua tasca investigadora. 
Els exemplars seleccionats per a exposar-se foren con- 
dicionats mitjancant un muntatge. Aquest varia segons els 
exemplars: normalment, la peca es troba unida a un filferro 
i aquest a un peu de fusta, on una etiqueta mecanografiada 
n'indica el nom, la procedencia i les observacions. No en 
tots els casos n'apareix tota la informació. Tanmateix. hi 
ha hagut casos en els quals havia estat necessari I'ús de 
cinta adhesiva per a subjectar l'exemplar al filferro i, fins i 
tot, casos en que s'ha emprat directament un llit de cinta 
adhesiva o un simple cartó arnb cola per a subjectar els 
exemplars més petits. 
D'altra banda, els exemplars que no foren seleccionats 
per a l'exposició, han estat trobats dins de bosses de plhstic 
Lrirnina I. transparent. Aquests porten una etiqueta arnb el nom i, en 
CMVM-161. A més, si el comparem arnb l'inventari inicial alguns casos, també se n'indica la procedencia. Aquestes 
de Visedo, la col-lecció canvia substancialment. És molt etiquetes són de gran valor ja que van ser escrites pel 
probable que acb siga degut a l'intercanvi de peces entre mateix Visedo (lhm. 11). El fet que no trobem aquestes eti- 
els col-leccionistes de l'epoca, de manera que C. Visedo es quetes en els materials destinats a ser exposats es pot deure 
degué desprendre de certes peces per adquirir-ne d'altres. a diversos factor: bé a una perdua accidental de les etique- 
La col.lecció té 79 entrades en l'inventari de Visedo, 91 en tes durant els anys d'exposició continuada o bd a la reno- 
l'inventari de V. Pascua1 i 204 en l'actual. vació de les etiquetes durant la tria dels exemplars. 
Ldrnina II. 
TASQUES DESENVOLUPADES 
La col.lecció ha estat revisada des del punt de vista de la 
classificació i de I'estat de consewació. Els exemplars dub- 
tosos han estat tornats a identificar per especialistes i s'ha 
confeccionat un inventari nou, més adient a les normes 
actuals de classificació. 
Segons les possibilitats, s'ha procedit a la recuperació 
dels exemplars tal com es trobaven al principi. En els casos 
en els quals s'havia utilitzat cinta adhesiva, aquesta es troba- 
va ja passada i s'ha eliminat. A més, les bosses més deterio- 
rades han estat canviades per altres de noves i, en els casos 
en que ha estat necessari, se li ha donat un suport més apro- 
piat a I'exemplar: capsetes de plhstic, bosses petites, embol- 
calls de protecció ... 
En I'estudi de la col.lecció s'ha obsewat que alguns dels 
exemplars no es trobaven ben classificats o que, a causa 
d'un error en I'emmagatzematge, es trobaven classificats en 
classes que no els pertocava. Així mateix, hi han aparegut 
exemplars de dubtosa identificació, per la qual cosa se n'ha 
demanat una valoració als especialistes Plinio Montoya i 
Honono Cócera, ambdós del Departament de Geologia de la 
Universitat de Valencia, perque els classificaren correcta- 
ment. A més a mCs, tots els noms dels exemplars han estat 
traduits al valencih. 
La col~lecció ha estat designada arnb la sigla CMVM i 
numerada amb una serie numkrica tancada del 001 al 204. 
Tant els exemplars com els suports i muntatges han estat 
marcats arnb aquesta sigla. Una vegada marcats, han estat 
depositats, per muntatges originals, en bosses de plhstic 
transparent arnb el peu de fusta i arnb una etiqueta solta en 
la qual figura: sigla, grup, especie i procedencia. En els 
casos en que no hi ha muntatge, tan sols s'ha marcat l'exem- 
plar arnb la sigla i s'hi ha inclbs I'etiqueta corresponent. 
Per tal d'ordenar la col.lecció s'han seguit dos criteris: 
1. Els seleccionats per a I'exposició: CMVM-001 a 
CMVM- 16 1, enfront dels no seleccionats: CMVM- 162 a 
CMVM-204. 
2. El grup natural al qual pertanyen: elements, bxids i 
hidrbxids ... 
Amb la nova classificació, s'ha establert un nou inven- 
tan en que figuren vuit camps: sigla, especie, grup, locali- 
tat, província, paratge, inventaris antics i observacions 
(vegeu annex). 
En el camp "inventaris antics" figura el número assig- 
nat a l'exemplar per V. Pascual i entre parentesis el que li 
assignh Visedo. Com que la col.lecció ha canviat molt i les 
anotacions de Visedo són generals, han pogut identificar- 
se pocs exemplars en l'inventari de Visedo. En canvi, 
s'identifiquen molts exemplars en l'inventan de Pascual, 
prhcticament tots els que van ser seleccionats per a ser 
exposats. 
Els exemplars que formaren I'exposició, de CMVM-001 
a CMVM- 16 1, han estat fotografiats arnb els seus muntatges 
corresponents (Ihms. 111 i IV). S'ha editat un CD en que 
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Lamina IV. 
CONSIDERACIONS FINALS 
La Col.lecció Mineralbgica Visedo Moltó no destaca 
pel seu valor geolbgic, perb ens mostra com entenien la 
investigació aquests erudits de comenqament del segle pas- 
sat. És una col.lecció que va nhixer de les "excursions 
geolbgiques" que sovint realitzava Visedo, de vegades fins 
i tot amb estudiosos de la talla de Jiménez de Cisneros. 
La majoria de roques i minerals dels voltants d'Alcoi 
s'hi troben representats, així com també hi trobem mine- 
rals dels voltants de Madrid on Visedo havia obert una 
camiseria. Val a dir que Visedo aprofitava qualsevol eixida 
per a ampliar els seus coneixements. 
Després de dos inventaris, un de molt elemental de 
Visedo i un altre de més acurat de la selecció que es va 
exposar, se n'ha realitzat un tercer, amb la novetat que, en 
aquest cas, els exemplars han estat enumerats un per un al 
marge dels muntatges a que pertanyien. Al llarg de la revi- 
sió, s'han realitzat correccions en la classificació d'alguns 
exemplars. En aquest cas, el Departament de Geologia de 
la Universitat de Valencia hi ha estat de gran ajuda. 
Finalment, s'ha editat un CD amb tot el material ela- 
borat: una galeria fotogrhfica, l'informe de la revisió i 
l'inventari. 
INVENTAR1 ACTUAL DE LA CMVM 
SIGLA ! ESPECIE 1 GRUP 1 LOCALITAT PROVINCIA 1 PARATGE 1 MV. ANTIC OBSERVACIONS 
CMVM-0711 Guir 1 Sulfats / Libros 1 Terol 1 53 1 Cristal .lització lanceolada. 

























CMVM-076 1 Guix 1 sulfats 1 Cocentaina 1 Alacant 1 La Querola 1 54 1 Cristal.lització lanceolada. 
CMVM-077 1 Calcanrita 1 sulfats 1 Huelva 1 Mines de Calas 1 1 20 (79) 1 Blava. Al mateix peu que CMVM-37 i CMVM-46 
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Figura a I'inventari antic com a "cristalización de calcita". 
Varietat d'espat d'Islhndia. 
Varietat d'espat d'lslhndia. 




Populannent anomenada Sal de moro 
Emprat com a vidriera en la msassa gbtica de I'església de St. Agustí 
(Alcoi). 
Emprat com a vidriera en la msassa gbtica de I'església de St. Agustí 
(Alcoi) 
Pseudomorf. Figura a l'inventari antic com a "smithsonita". 
També anomenat espat pesant 
Cristal.lització lenticular. 
1 55 ( ~ i g u m  a I'inventari antic com a "feldespato". 









LA COL.LECCIÓ MINERALOGICA VISEDO MOLTÓ (CMVM) 
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